COTA MENSAL DO LABORATÓRIO DE REMEDIAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS by unknown
 





Descrição do produto Letivo Não Letivo Unidade Vlr. Uni. Frequência Vlr. Tot. Letivo Vlr. Tot. Não Letivo
AÇÚCAR BRANCO REFINADO 8 8 Kg 1,90R$    Mensal 15,20R$                       15,20R$                       
ÁGUA SANITÁRIA 4 4 Frasco 3,23R$    Mensal 12,92R$                       12,92R$                       
ÁLCOOL ETÍLICO COMUM - FRASCO 01 LITRO 8 8 Frasco 2,77R$    Mensal 22,16R$                       22,16R$                       
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 4 0 Kg 4,89R$    Mensal 19,56R$                       -R$                            
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 180 ML 4 4 Pacote 1,52R$    Mensal 6,08R$                          6,08R$                          
DESINFETANTE AROMA PINHO 4 4 Frasco 4,88R$    Mensal 19,52R$                       19,52R$                       
DETERGENTE USO GERAL 4 4 Frasco 5,87R$    Mensal 23,48R$                       23,48R$                       
ENVELOPE -  MODELO GRANDE  PARDO 12 12 Unidade 0,10R$    Mensal 1,20R$                          1,20R$                          
ENVELOPE -  MODELO MEDIO  PARDO 12 12 Unidade 0,05R$    Mensal 0,60R$                          0,60R$                          
ENVELOPE MODELO OFÍCIO POSTÁVEL COM CEP 12 12 Unidade 0,02R$    Mensal 0,24R$                          0,24R$                          
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE FIBRA SINTETICA. 8 8 Unidade 0,29R$    Mensal 2,32R$                          2,32R$                          
LIXEIRA PLÁSTICA  - CAPACIDADE 9 LITROS 0 0 Unidade 1,13R$    Mensal -R$                            -R$                            
PANO DE PRATO ALGODÃO. 0 0 Unidade 0,80R$    Mensal -R$                            -R$                            
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 12 12 Rolo 3,01R$    Mensal 36,12R$                       36,12R$                       
PAPEL PARA IMPRESSÃO A LASER FORMATO A-4 ALCALINO 4 4 Resma 9,20R$    Mensal 36,80R$                       36,80R$                       
PAPEL TOALHA 12 12 Fardo 5,85R$    Mensal 70,20R$                       70,20R$                       
PASTA SAPONACEA 4 4 Unidade 1,19R$    Mensal 4,76R$                          4,76R$                          
SABAO COMUM S/PERFUME 0 0 Unidade 0,48R$    Mensal -R$                            -R$                            
SABAO DE COCO 0 0 Unidade 0,59R$    Mensal -R$                            -R$                            
SABONETE LIQUIDO 4 4 Unidade 7,54R$    Mensal 30,16R$                       30,16R$                       
SACO PARA LIMPEZA ALGODÃO ALVEJADO 74CM X 45CM BRANCO. 4 4 Unidade 1,19R$    Mensal 4,76R$                          4,76R$                          
SACO PLASTICO PARA LIXO, MICRAGEM 0.05. 40 40 Unidade 0,04R$    Mensal 1,60R$                          1,60R$                          
SACO PLASTICO PARA LIXO, MICRAGEM 0.10. 40 40 Unidade 0,15R$    Mensal 6,00R$                          6,00R$                          
VASSOURA NYLON -  CABO ROSQUEÁVEL 4 4 Unidade 4,15R$    Mensal 16,60R$                       16,60R$                       
330,28R$              310,72R$              Total mensal:
